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Helyárak: Páho lya i frt. Táxnlásszék 1  frt. & & ,  Földszinti zárlszék frt. Emeleti zártszék 6 0  kr.
Földszint 6 0  kr.— Emeleti bemenet kr. Karzat kr.
Komoly dalmű 2 felvonásban. Romanotöl: zenéjét szerzé Bellin!.
{Beiiiiegó; Beszier l^ ván. dissmiHlező Feliér váry Antal.)
Bever, romai procönsul 
Öroveso, a^Drmdák f - v  
Norma Druida papnk. .eá.iya 
Adaigisa. ifjú papnő
Reszíer.
-  Baraihy. 
Saneza Anna.
-  Térey A.
Clotild, Norma meghittje 
Flavio. Sever barátja
Norma gyermekei
Druidák, papok, papnők, katonák, nép. Történik Halijában.
-  Tima'rné. 
Chován.
-  Hegedűs T. 
Jaczkó Mimi.
Kezdete 6 és fél érakor.
Holnap rendkivlli kettős előadás felemelt árakkal!
Először: á B d rU v J ra ra  Kezdete pontban 5 órakor,
vége 7 óra előtt.
Ezután: & K u o k  ■ Kezdete pontban fél I JftlfZ órakor,
vége kilencz óra után.
A színin fűtve leeitL . ;
helyrajzi szám: Ms Szín 1862
Bérlet:
M €>&&!€f 9 M # t v á n  igazgatása a la tti drám a és da lm űi á r sulat á lta l
Szombaton 1862. év Jarmárius 11
D E B | E C Z E N I  gKttnet.
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